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RÁNKI G Y Ö R G Y 
K Ö Z G A Z D A S Á G ÉS TÖRTÉNELEM -
A G A Z D A S Á G T Ö R T É N E T V Á L A S Z Ú T J A I 
A kötet a gazdaságtörténet tárgyának és 
módszereinek kialakulását vizsgálja, külö-
nös tekintettel a 19. századi klasszikus poli-
tikai gazdaságtan és a történetírás hatására. 
Szembeállítja az elsősorban egyedi jelensé-
gekre koncentráló hagyományos történeti 
szemléletet a marxista felfogás társadalmi 
törvényszerűségekre alapozó szemléletével. 
Vizsgálja a 30-as, 50-es évek marxista gazda-
ságtörténet-írását, és bemutatja a modern 
polgári közgazdaságtan elméleti ösztönzé-
sét és hozzájárulását egy közgazdaságibb 
jellegű gazdaságtörténeti szemlélet kialakí-
tásához. Bírálja és értékeli a mai nyugati 
gazdaságtörténeti iskolák eredményeit (An-
nales-iskola), különös tekintettel azoknak 
nem megfelelő történeti megközelítésére. 
A tanulmány befejező része a modern 
gazdaságtörténet-írás néhány olyan elmé-
leti kérdését vizsgálja, mint a történeti és 
közgazdasági látásmód egysége, a törvény-
szerűség értelmezése, a struktúra és az idő 
kérdése. 
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